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M ejeribruget i D anm ark 1952.
A f  professor H . M. Jensen.
II .
B o rtfa ld e t  a f p r isb in d in g e n  på h je m m e m a rk e d e t og e k s ­
p o rtp rise rn e s o p gan g  m edførte, at a fre g n in g sta lle t , d e r i årets 
fø rste  m ån ed e r v a r  6,00 k r . pr. k g  ( in d t i l  5. ju n i 5,50 -f- 0,50 i  
sm ø rt il læ g ), f ra  28. a u gu st k u n n e  hæ ves t i l  6,50 k r .
Københavns smørnotering.
År Øre pr. kg År Øre pr. kg År (Øre pr. kg
1938 2 3 0,69 1943 3 8 9,00 1948 5 7 5 ,0 0
1939 2 3 8 ,6 6 1944 3 8 9,00 1949 6 2 5,00
1940 3 1 2,15 1945 3 8 9 ,0 0 1950 5 7 1,00
1941 3 8 9 ,0 0 1946 4 0 3,25 1951 5 5 0,00
1942 3 8 9 ,0 0 1947 446,00 1952 5 9 8,00
F o ru d e n h v a d m e je rie rn e h a r  m od taget fo r deres sm ør
h e n h o ld  t i l  a fre g n in g sta l og sm ø rtillæ g , m å den o ve rp ris , de 
o p n år f r a  deres aftagere, m ed regnes, n å r  den e n d e lige  b e ta­
l in g  s k a l opgøres. E fte r  b e re g n in g  u d fø rt a f  K o n to re t  fo r 
M e je r i-D r if t s  S t a t is t ik  v a rie re d e  de i  1952 ud b e ta lte  o v e rp r i-
Betalte overpriser (øre pr. kg ).
År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Gennemsnit
1948 6,85 6,73 6,67 7,09 6,84
1949 7,13 6,25 6,51 7,55 6,86
1950 6,99 6,36 6,61 8 ,4 6 7,11
1951 7,55 6,52 6,83 7,44 7,08
1952 8,16 6,25 6,61 7,11 7,03
ser re t b e tyd e lig t, idet de v a r  h e lt  oppe på 8,16 øre p r. k g  i 
ge n n e m sn it i  årets fø rste  k v a r t a l  fo r  d e re fte r at fa ld e  t i l  6,25 
øre pr. k g  i  an det k v a r ta l.  I  de to sid ste  k v a r ta le r  v a r  o v e r­
p r ise rn e  h e n h o ld sv is  6,61 og 7,11 øre. Å re ts  ge n n e m sn it v a r
7,03 øre p r. k g  sm ør m od 7,08 øre i  1951.
N å r  h e n syn  tages t i l  de a n g iv n e  v æ rd ie r  h a r den ge n n e m ­
sn it lig e  b e ta lin g , m e je rie rn e  i  det sid ste  å r  opnåede ve d  en 
gro s sa lg  a f  sm ør, væ re t: A fr e g n in g s ta l -f- sm ø rtillæ g  -)- o v e r­
p r is  e lle r  598 -f- 21 -|- 7 =  626 øre pr. k g . I  1951 v a r  det t i l ­
sva re n d e  ta l 566 øre m od 578 øre pr. k g  i  1950.
H v a d  sm ø rk v a lite te n  a n g å r h a r  æ n d rin g e rn e  v e l ik k e  væ re t 
store  i  1952; m en u d st illin g e rn e s  re su lta te r ty d e r  i  h v e rt t i l ­
fæ ld e  ik k e  på fre m g a n g . G e n n e m sn itsk a ra k te re n  ve d  den jy d -  
sk e  u d s t il l in g  v a r  så ledes 10,79 p o in ts m od 10,97 p o ints året 
før. V e d  de ø stlige  øers u d s t il l in g  b le v  de t ilsv a re n d e  ta l 10,50 
og 10,66. K u n  på F y n  v iste  ta lle n e  fre m g a n g , id e t sm ø rre t ved  
u d s t illin g e n  he r nåede op på  11,34 p o in ts m od 10,72 p o in ts i 
1951. —  A t  sm ø rk v a lite te n  e r ge n sta n d  fo r u d e lt o p m æ rkso m ­
hed fre m g å r b l. a. af, at de r i  1952 e r b le v e t nedsat et u d v a lg , 
som  s k a l b e sk æ ftige  s ig  m ed æ n d rin g  a f lu rm æ rk e re g le rn e  
sa m t frem sæ tte  fo rs la g  t i l  in d fø re lse  a f a lm in d e lig  k v a lite ts ­
b e ta lin g  fo r  sm ør.
Osteproduktionen.
D e n  u d v id e lse  a f o step ro d u ktio n en , der h e r i  lan d e t h a r fu n ­
det sted i  tid e n  e fte r k r ig e n , fo rtsattes i  1952. E fte r  o pgørelse  
f ra  D e  d a n ske  M e je rifo re n in g e rs  F æ lle so rg a n isa tio n  om fattede 
fre m s t illin g e n  dette å r  86,0 m iil.  k g . Im id le r t id  g æ ld e r opgø­
re lse n  fo r 53 u ge r. R e g n e s d e r m ed 52 u ge r, b liv e r  ta lle t  84,7 
m iil.  k g . Fo re gåe n d e  å r  p ro d u cered es 77,3 m iil.  k g  ost; m en 
ve d  s id en  h e ra f fre m stille d e s 20,3 m iil.  k g  ka se in . I  1952 v a r  
k a se in fa b r ik a t io n e n  h e lt  nede på 1,82 m ili.  kg , og d e rve d  b l i ­
v e r  den m æ lke m æ n gd e , som  m e d g ik  t i l  ost og ka se in , op m od 
250 m iil.  k g  la v e re  end i 1951.
V æ se n tlig  som  fø lg e  a f ka se in p ro d u k tio n e n s n e d ga n g  er det 
i  de an ve n d te  sk u m m e tm æ lk sm æ n gd e r, at fo rm in d sk e lse n  er 
sk e t; th i h v a d  fo rb ru g e t a f  sm ø rfe d t og derm ed a f sø d m æ lk 
a n gå r, h a r s t ig n in g  fu n d e t sted, id e t p ro d u ktio n sfo rø g e lse n  
u d e lu k k e n d e  o m fa tte r federe o ste typ er sa m tid ig  m ed, at in te r­
essen fo r f r e m s t illin g  a f m a g re  oste atte r h a r væ re t i  t ilb a g e ­
gan g. D e t e r p ro d u ktio n e n  a f oste m ed 45 pct. fe d t i  tørstoffet, 
m e je rie rn e  m ere og m ere læ g g e r v æ g t på. S å v e l fo r  sk im m e l-
Danm arks produktion samt in d - og udførsel af ost ( i 1000 kg ).





1914 — 480 500 20 348
1918 — — 3 113 3 113 76
1921 — 246 12 541 12 295 8
1931 25 400 276 4 274 3 996 39
1938 35 700 14 9 110 9 096 764
1939 32 900 10 9 590 9 580 734
1940 30 800 — 8 930 8 930 380
1941 29 100 — 6 032 6 032 358
1942 32 900 — 4 687 4 687 794
1943 40 600 — 2 187 2 187 275
1944 39 100 — 1 724 1 724 —
1945 46 600 — 3 044 3 044 36
1946 58 600 — 10 567 10 567 2 203
1947 58 100 — 13 369 13 369 3 803
1948 71 200 — 12 824 12 824 5 068
1949 74 700 — 26 537 26 537 2 873
1950 70 500 — 36 441 36 441 3 580
1951 97 600 — 45 593 45 593 7 732
1952 86 500 .— 53 968 53 968 1 902
ene som fo r de h a lv fe d e oste lig g e r  de i  1952 fre m stille d e
m æ n gd er u n der, h v a d  der prod ucered es i  1951. O ste a f s k u m ­
m e tm æ lk  sam t oste m ed 10 pct. fed t i  tø rsto ffe t fre m stille d e s 
ik k e , og 20-|-osten, der fo rh e n  dom inerede den d a n ske  p ro ­
d u ktio n , e r sn a rt v e d  at fo rsv in d e . Å rsa g e n  t i l  denne u d v ik ­
l in g  er, at de fed ere  o stetyper fo re træ k k e s  så v e l t i l  e ksp o rt
Produktionen af de enkelte ostetyper (m ili. kg ).
Type 1952 
(53 uger)
1951 1950 1949 1948 1939
Skim m elost (50 + ) . . 10,8 11,6 10,4 8,8 7,1 4,2
45 +  ....................... 59,7 47,0 37,0 35,5 30,4 12,7
40 +  ....................... 2,9 2,8 2,4 3,4 5,4 0,9
30 +  ....................... 10,6 12,9 8,9 11,4 8,1 5,8
20 4- ....................... 2,0 2,9 1.9 4,2 5,5 7,6
10 +  ....................... — 0,1 — 0,1 0,1 0,9
Skum m etm æ lksost . — — — 0,03 0,05 j 
14,5 |
0,8
K a se in  og k v a rg  . . . 1,8 20,3 9,9 11,3
Ia lt  . ..  . 87,8 97,6 70,5 74,7 71,1 32,9
som  t i l  h je m m e sa lg . A fs æ tn in g e n  b liv e r  d e rve d  lettere, og de 
opnåede p r ise r  b e tin g e r en b edre  økonom i.
H je m m e sa lg e t o m fattede i  1952 ca. 24 m ili.  k g  ost m od 25 
m ili.  k g  i  1951. N å r  det e rin d re s, at det d a n ske  fo rb ru g  i 1945 
v a r  oppe p å  45 m iil.  k g , e r det en b e k la g e lig  u d v ik lin g , der 
h a r  fu n d e t sted siden. O ste h an d le rn e  h a r  søgt at im ø degå 
den, og n u  ser det o gså u d  t il,  at m e je rib ru g e ts  o p m æ rkso m hed 
er b le ve t h e n ve n d t på fo rh o ld e t. I  h v e rt  fa ld  b le v  d e r i  fo rå re t 
1952 i  fo rb in d e lse  m ed in d fø re lse  a f n y e  o stenavn e in d le d e t en 
o m fatten de p ro p agan d a, som  h a vd e  t i l  fo rm å l dels at fa s ts lå  
de n y e  betegn elser, de ls at øge in te re ssen  fo r ost b la n d t p u b ­
lik u m .
D e  n y e  ostenavn e e r fa stsa t v e d  la n d b ru g sm in is te r ie l be­
ke n d tg ø re lse  a f 13. m a rts  1952. E f t e r  denne s k a l så v e l i  den 
h je m lig e  som  i  den u d e n la n d sk e  h a n d e l fø lgen d e  b e n æ vn elser 
træ de  i  stedet fo r  de h id t i l  an ven d te:
Hidtil anvendte benævnelse Ny benævnelse
1 . D a n s k  S ch w e ize ro st Sam sø
2. D a n s k  G o udaost, æ ltet M a rib o
3. D a n s k  G oudaost, o p stu kke n F y n b o
4. D a n s k  E jd a m m e ro st M olbo
5. D a n s k  T ils it te ro s t H a v a rt i
6. Steppeost D an b o
7. B rø d o st E lb o
8. T a ffe lo s t T y b o
9. D a n s k  ost a f P o rt  S a lu t  type E sro m
10. D a n s k  ost a f R o q u e fo rt typ e D a n a b lu
11. D a n s k  ost a f G o rg o n zo la  type M y ce lla
O m  de n y e  n a vn e  er m ere ve lm e n te  end v e lv a lg te , v i l  a lt id  
k u n n e  d isku te re s. D e  e r re n e  fa n tasib e te gn e lse r, og fø rst  g e n ­
nem  b ru g e n  v i l  de e fte rh ån d e n  ko m m e  t i l  at fre m træ d e  som  
b e gre b e r; m en de e r fø lg e n  a f  en in te rn a tio n a l ko n ve n tio n , 
som  er a fs lu tte t e fte r ønske  f r a  de lande, der h a r o r ig in a le  
oste at b r in g e  i  ve rd e n sh an d ele n .
I  ve rd e n sh an d e le n  er de d a n ske  oste ve d  at gøre  s ig  b e -
Fig . 1. A n d els-O sterie t  »Sjæ lland«, Ringsted. Oste­
riet oprettedes 1949 og har tilslu tn ing fra  97 sjæ l­
landske andelsm ejerier. Produktionskapaciteten er 
80 000 kg m æ lk pr. dag, og der rådes over lager­
plads t il 1,2 m ili. kg ost.
m æ rked e. I  1952 stod D a n m a rk  som  n r. 3 b la n d t de oste­
e ksp o rtere n d e  lan de, og e fte r opgøre lse  f r a  D e  d a n ske  M e je r i­
fo re n in g e rs  F æ lle so rg a n isa t io n  o m fattede u d fø rse le n  53,97 
m iil.  k g  m od 45,59 m ili.  k g  i  1951. F re m g a n g e n  h a r  væ re t 8,38 
m iil.  k g  e lle r  18,4 pct. A f  det n æ vn te  e k sp o rtk v a n tu m  afto g 
T y s k la n d  41,0 pct. e lle r  22,0 m ili.  kg . A fs æ tn in g e n  e r l id t  m in -  *•)
O versigt over den danske osteeksports fordeling (1000 kg ).
1952 1951 1950 1949 1939
Englan d  .............. 15 761 12 589 7 051 4 994 1 162
T ysk la n d  ............ 22 047i) 23 717i) 17 106i) 12 4441) 5 387
Norge ................... 435 — 20 200 80
Sverige  ................ 2 775 1 261 778 2 957 489
F ra n k r ig  .............. 2 7484) 9744) 3 6924) 6204) —
Belgien ................ 4543) 4173) 7783) 6473) —
Schw eiz ............... 81 92 115 97 —
U. S. A ..................... 1 8202) 2 7752) 2 0582) 6362) 1 820
Ita lien  ................... 4 274 1 396 600 94 —
Gaveforsendelser . — — — 252 —
A n d re  lande . . . . 3 573 2 372 4 243 3 596 651
Ia lt  . . . . 53 968 45 593 36 441 26 537 9 589
1) Leverancer t i l  fælleszonen og den russiske zone.
2) In c lu s ive  leverancer t i l  besæ ttelsesstyrkerne i  Tysk land .
3) In c lu s ive  leverancer t il Luxem bourg.
•*) In clu sive  leverancer t i l  franske besiddelser.
Fig . 2. Ostelager ved T rifo liu m s m ejeri i  Maribo.
Opført 1950.
d re  end fo regåen d e  år; m en i  b e tra g tn in g  af de k r a ft ig e  ty sk e  
to ld fo ra n sta ltn in g e r, som  det tro d s ge ntagn e  h e n ve n d e lse r ik k e  
er ly k k e d e s  at få  lem pede, m å m æ n gden betegnes som  ansee­
lig , og den gø r sta d ig  T y s k la n d  t i l  den d a n ske  o ste p ro d u ktio n s 
h o ved ku n d e.
E fte r  det ty sk e  m a rk e d  fø lg e r  det en ge lske , på h v ilk e t  u d ­
v ik lin g e n  det sidste  å r  h a r taget en fo r den d a n ske  ost m eget 
t ilfre d s st ille n d e  v e n d in g . I  m id te n  a f  m a rts  gen n e m førtes i  E n g -
Fig . 3. Pakn ing  af smelteost. In teriør fra  fab rikken  
M ilco. København.
la n d  en ræ k k e  im p o rtb e g ræ n sn in g e r, og m e lle m  de v a re r, der 
ram te s h e ra f, v a r  også osten, fo r  h v ilk e n  im p o rtv æ rd ie n  a n ­
sattes t i l  77 pct. a f fo regåen de års. A ll ig e v e l  er det ly k k e d e s  
at fo røge  den d a n ske  an d e l i  E n g la n d s  in d fø rse l f ra  12,6 m iil.  
k g  i  1951 t i l  15,8 m ili.  k g  i  1952. E n  d e l a f im p o rte n  h a r væ re t 
sm elteost, h v o ra f den sam lede u d fø rse l h e r f r a  lan d e t an d ro g  
7 275 tons. Ita lie n  h a r i  det sid ste  å r  u d v id e t sine  opkøb af 
d a n sk  ost b e tyd e lig t, lig e so m  også e ksp o rten  t i l  S v e r ig e  og 
F r a n k r ig  er steget stæ rkt.
U d fø rse le n  t i l  A m e r ik a  er derim o d præ get a f  den så ofte i
dagsp resse n  o m ta lte  »A n d re se n  lovs« b e græ n sn in ge r, og de 
m an ge  p rotester f r a  o ste ekspo rte re nde  lan de , denne lo v  fre m ­
k a ld te , h a r k u n  m e d fø rt m eget sva ge  te gn  t i l  l ib e ra lis e r in g  i 
den a f  U . S . A . fø rte  h a n d e lsp o lit ik .
I  g ru p p e n  » A n d re  lan de«, som  e r o p fø rt i  o ve rs ig te n  o ve r 
osteekspo rtens fo rd e lin g , in d ta g e r M a ro kko , A lg ie r , Æ g y p te n  
og G ræ k e n la n d  sa m t T u n is  de m est fre m træ d e n d e  p la d se r; 
m en g ru p p e n  e r m eget o m fa n g srig , og se lv  osteproducerende 
la n d e  som  A r g e n t in a  og C a n a d a  stå r i  den o pførte  som  køb ere  
a f  d a n sk  ost.
H v a d  den ved  o steekspo rten  opnåede b e ta lin g  an går, sva re d e  
p rise n  i  1952 g e n n e m sn it lig  t i l  444 øre pr. k g . V e d  a fre g n in g  
t i l  m e je rie rn e  v a r  den a f  M e je rib ru g e ts  O ste e k sp o rtu d v a lg  i 
1950 gen n e m førte  m in im u m s p ris o rd n in g  sta d ig  gæ ldende, og 
ve d  u d gan ge n  a f 1952 v a r  den ansatte  m in im u m s p ris  fo r  7 u ge r 
g a m m e l fa st  e ksp o rto st m ed 45 pct. fed t i  tørstoffet, lu rm æ r­
k e t og p a ra fin e re t  3,90 k r .  pr. k g . F o r  30-(-ost v a r  p r ise n  
2,95 k r .  p r. k g . M in im u m sp rise n  fo r D a n a b lu  bestem t fo r A m e ­
r ik a  v a r  an sat t i l  5,02 k r . p r. k g  og fo r  an d re  m a rk e d e r t i l  4,97 
k r .  pr. k g .
B e ta lin g e n  på h je m m e m a rk e d e t h a r stået i  fo rh o ld  t il,  h v a d  
d e r e r opnået ve d  eksp o rt, og e fte r »M æ lke ritid e n d e « s p r is a n ­
g iv e ls e r  k a n  nedenstående ta l an føres:
H jem m em arkedspriser for ost (øre pr. kg ).
Ostetype
1951 1952
Priser d. 20. dec. Priser d. 12. juni Priser d. 11. dec.
45 + .............. 360— 370 350— 365 399— 420
40 + ................. — — 315
30 + ............... 285 270— 290 315
20 + ............... 255 265 —
P ris e rn e  på k a se in  t i l  te k n is k  b ru g  sv ig te d e i 1952, h v ilk e t
g a v  s ig  u d sla g i  den a lle re d e n æ vn te  stæ rke  n e d g a n g  i  p ro -
d u ktio n e n , der k u n  ko m  t i l  at o m fatte  1 820 tons rå k a s e in  m od 
20 274 tons i 1951. E k sp o rtm æ n g d e n  a n g iv e s  i  » H a n d e lss ta tis t i­
ske  M eddele lser«  t i l  ia lt  1 902 tons, som  betaltes m ed 5,16 m ili.  
k r .  F o re gåe n d e  å r  u d g jo rd e  k a se in e ksp o rte n  7 732 tons t i l  en 
v æ rd i a f  36,38 m ili.  k r .
Mælkekonserves.
L ig e s o m  o ste p ro d u ktio n en  h a r også fre m s t illin g e n  a f m æ lk e ­
ko n se rve s væ re t i  s ta d ig  u d v ik l in g  ge nnem  de senere år. M e­
dens k u n  0,6 pct. a f  den in d ve je d e  sø d m æ lksm æ n gd e  i  1938 
o p arbejd edes in d e n  fo r denne p ro d u k tio n sg re n , om fatted e  f a ­
b r ik a t io n e n  3,7 pct. i  1952, og y d e r lig e re  h a r  et re t b e ty d e lig t  
k v a n tu m  sk u m m e tm æ lk  fu n d e t an vend else. H v o r  store  v a r e ­
m æ n gder, d e r er fre m st ille t  p å  fa b r ik k e rn e , h v is  a n ta l i  m e je ­
rifo rte g n e lse n  o p g ive s t i l  12, k a n  ik k e  n æ rm ere  o p lyse s; m en 
n å r  u n d tage s e ksp o rtflø d e n , de r fo r  en  d e l in d g å r  i  det h je m ­
lig e  fo rb ru g , u d fø res h o ve d p arte n  af, h v a d  der p rod uceres. U d ­
fø rse le n s stø rre lse  fre m g å r a f  hosstående o ve rs ig t, h v is  ta l de ls
Eksporten af m æ lkeprodukter.
Varens art
Fløde, herm etisk, kondenseret
e ller ho m ogeniseret..............
Sødm æ lk, sukret, hermetisk,
kondenseret ............................
Sødm æ lk, usukret, hermetisk,
kondenseret ............................
Sødm æ lk, herm etisk, ste rili­
seret, ik k e  kondenseret . . . .  
Skum m etm æ lk, herm etisk, 
kondenseret, sukret og u su k­
ret ..............................................
M æ lk og fløde, ik k e  herme­
tisk, kondenseret o. 1., sukret 
M æ lk og fløde, ik k e  herm e­
tisk, kondenseret, o.l., usukret 
Tørm æ lk, m æ lkepulver, her­
metisk, syrnet .......................
Tørm æ lk, m æ lkepulver, her­
metisk, andet .........................
Tørm æ lk, m æ lkepulver, ikk e  
herm etisk, af sødmælk, su k­
ret ..............................................
Tørm æ lk, m æ lkepulver, ikk e  
hermetisk, a f sødmælk,
usukret ....................................
Tørm æ lk, m æ lkepulver, af 










740 2 525 633 2 515
27 382 59 915 29 474 64 893
9 061 16 048 6 416 11 682
507 626 509 715
4 435 7 844 5 024 8 676
2 962 5 193 3 505 6 616
2 4 190 722
84 472 74 394
5 095 18 649 5 600 25 545
104 624 17 77
3 277 15 955 5 228 25 285
96 264 886 2 454
er hentet f ra  ta b e lv æ rk e t » D a n m a rk s V a re in d fø rse l og -u d fø r  - 
sel«, de ls v e lv i l l ig t  o ve rla d t a r t ik le n s  fo rfa tte r a f D e t s ta t is t i­
ske  D epartem ent.
A f  o ve rs ig te n  fre m g å r, at e ksp o rte n  så v e l i  m æ n gd er som  i  
v æ rd i er steget b e ty d e lig t  f ra  fo regåen de  år. D e n  sam lede u d ­
fø rse lsv æ rd i k o m m e r fo r 1952 op på et beløb a f 149,574 m ili.  
k r .  m od 128,118 m iil.  k r . i  1951. F o r  de to år k a n  t i l  sam m en ­
lig n in g  anføres, at væ rd ie n  a f D a n m a rk s  o ste u d fø rse l a f D e 
d a n ske  M e je rifo re n in g e rs  F æ lle so rg a n isa tio n  opgøres t i l  h e n ­
h o ld sv is  239 og 194 m iil.  k r .
F o r  le ve ra n d ø re rn e  t i l  m æ lk e k o n d e n se rin g s fa b r ik k e rn e  sk e r 
m æ lke n s a fre g n in g  i  a lm in d e lig h e d  e fte r sm ø rvæ rd i, og d e rt il 
betales sk u m m e tm æ lk e n  m ed en n æ rm ere  a fta lt  p r is . D enn e  
h a r i  løbet a f 1952 v a r ie re t  m e lle m  10 og 18 øre p r. k g , h v ilk e t  
v e l n o k  lig g e r  i u n d e rk a n te n  af, h v a d  p ro d u kte t h a r  k u n n e t u d ­
b rin g e s i  t i l  ost.
Mejeriernes driftsforhold.
E fte r  den a lm in d e lig e  o m tale  a f  m e je rib ru g e t i  1952 s k a l 
som  a fs lu tn in g  gøres et fo rsø g  på at v ise  de d riftsm æ ssig e  fo r ­
ho ld , h v o ru n d e r m e je rie rn e  h a r a rb e jd e t det sidste  år. So m  
g ru n d la g  h e rfo r t je n e r re g n sk a b e rn e  fra  f ire  store, v e ld re vn e  
a n d e lsm e je rie r m ed noget u e n sa rte t p ro d u k tio n sre tn in g  og be­
lig g e n d e  i  fo rs k e llig e  egne af lan d e t. R e g n sk a b e rn e  e r gennem  
en m eget la n g  å rræ k k e  b e n ytte t ve d  u d a rb e jd e lse  a f å rso v e r­
s ig te rn e  i  » T id s s k r if t  fo r La n d ø k o n o m i« , og a r t ik le n s  fo rfa tte r 
b r in g e r  he rm e d  de pågæ lde nd e  v irk so m h e d e rs  ledere  s in  bed­
ste ta k , fo rd i de atte r h a r s t ille t  m a te ria le  t i l  rå d igh e d , så 
sam m enh æ ngen i  å rso ve rs ig te rn e  b evares.
A f  re g n sk a b e rn e  b rin g e s udtog, og d isse  t ilsa m m e n  g iv e r  
v e l ik k e  det fu ld stæ n d ig e  s ta tis t isk e  b ille d e  a f årets m e je r i­
d r ift ;  m en nogen b e ly sn in g  a f de a lm in d e lig e  m e je r iv irk s o m ­
heders a r b e jd s v ilk å r  i  1952 k a n  de dog g iv e , og ve d  sa m m en ­
lig n in g  m ed fo regåen de års d r ifts re su lta te r  v i l  u d v ik lin g e n  
k u n n e  erkendes. R e g n ska b su d to g e n e  opføres i  sam m e orden 
som  tid lig e re , så ledes at re g n sk a b e t f ra  et fy n s k  m e je ri m ed 
o ste la v n in g  fø rst b liv e r  genem gået. D e re fte r fø lg e r  re g n s k a b s­
ud tog f r a  et sto rt jy d s k  m e je ri m ed o ste la v n in g  sam t f r a  et 
v e s t jy d s k  m e je ri. D e t sidste  re g n sk a b , de r m ed tages i  o v e r­
sigten, stam m e r fra  et a n d e lsm e je ri, som  sæ lge r en b e ty d e lig  
d e l a f s in  m æ lk  t i l  ko n d e n se rin g .
Regnskabsudtog fra  et fy n sk  andelsm ejeri med ostelavning. 
Regnskabsåret går fra  1. oktober 1951 t il 30. september 1952.
År Mælkemængde Forbrug til 1 kg smør
1914 ............................ 4 377 500 k g  25,5 k g  m æ lk
1919 ............................ 2 290 800 » 25,2 »
1939 ............................ 5 280 829 » 22,9 »
1951 ............................ 4 919 790 » 21,6 »
1952 ............................ 4 825 665 » 20,5 »
N å r  sidste  re g n s k a b så r sa m m e n lign e s m ed det foregående, 
e r m æ lke m æ n gde n, det fy n s k e  a n d e lsm e je ri m od tager, da let 
m ed 2 pct. og lig g e r  9,4 pct. u n der, h v a d  der in d ve je d e s i  1939. 
T i l  ge n gæ ld  e r m æ lke n s g e n n e m sn it lig e  fed tp ro cen t gået op fra  
4,08 t i l  4,14, og denne fo rø gelse  a f m æ lke fe d m en  a fs p e jle r  s ig  
i  m e je rie ts  fo rb ru g , der er fa ld e t  f r a  21,6 t i l  20,5 k g  m æ lk  t i l  
1 k g  sm ør.
A f  den i  1952 in d ve je d e  m æ lk  an vend tes 62 pct. t i l  ost m od 
59 pct. i  1951, og a f  m e je rie ts  sæ rlig e  o ste rire g n sk a b  fre m g å r, 
at o ste p ro d u ktio n en  det sidste  å r  h a r  b e s la g la g t  150 014 k g  
sk u m m e tm æ lk  m ere  end foregående, sam t at m e rfo rb ru g e t af 
fed t ve d  o ste la vn in g e n  sv a re r  t i l  13 741 k g  sm ør. So m  re su lta t 
a f årets o ste p ro d u ktio n  k u n n e  den an ven d te  sk u m m e tm æ lk  be~
Osteregnskabet.
I n d t æ g t :
Produktion af ost iflg . driftsregnskabet ...................  989 453,08 kr.
V a lle  anslået t il 3 øre pr. k g ........................................  80 368,20 »
1 069 821,28 kr.
U d g i f t :
B ru gt t il ost 2 894 795 k g  skum m etm æ lk å 16,7 øre 483 149,28 kr.
Ostemælkens sm ørindhold 81 805 k g .........................  497 374,00 »
D riftsu dgifter anslået t il 3 øre pr. k g  ostemælk . . .  89 298,00 »
1 069 821,28 kr.
ta le s m ed 16,7 øre p r. k g . I  1951 u d b ra gte s sk u m m e tm æ lk e n  i 
13,93 øre pr. k g . R e su lta te t m å betegnes som  sæ rdeles t i lf r e d s ­
stille n d e , id e t ko n to re t fo r  M e je r i- D r if t s -S t a t is t ik  i  s in  fo re ­
lø b ig e  opgøre lse  fo r 1952 b e re gn e r sk u m m e tm æ lk e n s u d n y tte l­
se svæ rd i v e d  fre m s t il l in g  a f ost og k a se in  t i l  15,6 øre p r. kg .
R e g n sk a b su d to g  fr a  et sto rt jy d s k  a n d e lsm e je ri m ed  
o ste la vn in g .
Regnskabsåret går fra  28. september 1951 t il 25. september 1952.
År Mælkemængde Forbrug til 1 kg smør
1914 ............................ 5 674 838 k g  25,4 k g  m æ lk
1919 ............................ 2 697 358 » 24,6 »
1939 ............................ 8 142 352 » 22,0 »
1951 ............................ 8 507 319 » 21,1 »
1952 ............................ 7 832 286 » 21,4 »
M edens der fo r  det jy d s k e  a n d e lsm e je ri k u n n e  noteres s t ig ­
n in g  i  m æ lke m æ n gd e n  fo r åre t 1951, e r t ilb a g e g a n g e n  i  det 
sidste  re g n s k a b så r  b e tyd e lig , id e t den in d ve je d e  m æ lke m æ n gd e  
lig g e r  7,9 pct. u n der, h v a d  der b le v  m o d taget i  foregående. 
S a m t id ig  e r den g e n n e m sn it lig e  fed tp ro cen t gåe t t ilb a g e  fra  4,04 
t i l  4,02, og som  fø lg e  d e ra f er m e je rie ts  fo rb ru g  steget f ra  21,1 
t i l  21,4 k g  m æ lk  t i l  1 k g  sm ør. D e n  i  årets løb  prod ucered e 
sm ørm æ ngde u d g jo rd e  239 252 k g , og den ge n n e m sn itlig e  
sm ø rp ris  v a r  616 øre p r. k g , h v ilk e t  er 55,2 øre m ere  end i 
1951, h v o r der k u n  opnåedes 560,8 øre p r. k g  sm ør. D e  hø je re  
p ro d u k tp r ise r h a r dog ik k e  væ re t i  sta n d  t i l  at o phæ ve fa ld e t 
i  m æ lke m æ n gd e n , og m e je rie ts  p e n ge o m sæ tn in g  er d e rfo r 
b le v e t la v e re  end fo regåen d e  år. N e d g a n g e n  b e løber s ig  t i l  
38 958,30 k r ., og den e r fre m ko m m e t ve d  fo rm in d sk e lse  a f a lle  
in d tæ gtsp o ster m ed u n d tage lse  a f ostesalget. D e  e n ke lte  in d ­
tæ gter h a r  ifø lg e  re g n sk a b e t væ re t:
S a lg  af smør, sm ørtillæ g og sødm æ lkstillæ g . . . .  1 507 782,86 kr.
» » ost ...........................................................................  1 237 785,24 »
» » valle , m æ lk og fløde t il andelshaverne . . 544 065,81 »
» » m æ lk og fløde i  d e ta ilh a n d e l.......... 194 076,64 »
Fo rske llig t ..........................................................................  9 994,56 »
3 493 705,11 kr.
P r is s t ig n in g e n , d e r h a r g jo rt  s ig  gæ ld en de fo r m e je rie ts  
sa lg sv a re r, e r i  re g n sk a b så re t fu lg t  a f  en b e ty d e lig  o p gan g i 
de a f m æ lke n s b e h a n d lin g  fo rårsage d e  o m k o stn in ge r. D e  sa m ­
lede d r ifts u d g ifte r  e r steget m ed 21 029,55 k r ., og o m regnes de
O versigt over driftsudgifterne.
Ø re pr. 100 0  kg mælk
Ialt kr. 1952 1951 1939 1919 1914
M æ lkekørsel m. m. . 111 128,85 1 418,9 1 181,6 501,4 1 030,0 243,8
Bræ ndsel, elektricitet 
Sm ørdritler, m æ rke-
82 520,04 1 053,6 813,3 181,7 599,4 83,0
stave og anden em­
ballage ................... 29 638,69 378,4 366,5 253,4 87,2 21,6
Salt, farve, løbe m.m. 40 403,23 515,9 509,4 123,9 270,6 30,8
O l i e .............................. — — — 13,0 15,8 3,8
Kontorudgifter ........ 3 567,83 45,6 47,0 18,5 32,2 11,0
Inventarets vedligeh. 8 583,10 109,5 191,7 135,3 240,2 38,6
Bygn . ved ligeh.......... 2 412,47 30,8 63,4 35,6 26,2 5,6
Vognenes vedligeh. . — — — 14,3 71,2 26,6
Løn ninger ..................
Skatter, fo rsikringer
115 094,49 1 469,5 1 246,5 352,0 613,3 152,0
m. m ......................... 9 535,98 121,7 88,5 62,1 275,8 105,2
F o rske llig t ................ 5 304,47 67,7 42,9 24,3 31,7 42,8
408 189,15 5 211,6 4 550,8 1 715,5 3 293,6 764,8
på m æ lkem æ n gde, h a r stø rre lse n  i  1952 væ re t 5 211,6 øre pr. 
1000 k g  m od 4 550,8 øre i  1951. F o rs k e lle n , 660,8 øre p r. 1000 
k g  m æ lk , s k y ld e s  s t ig n in g e r  på næ sten a lle  u d g iftsp o ste r, s tæ r­
ke st på  b ræ nd se l, m æ lk e k ø rse l og lø n n in g e r. A t  v e d lig e h o ld e l­
se su d g ifte rn e  l ig g e r  la v e re  end i  de n æ rm est fo regåen d e  år, 
k a n  u tv iv ls o m t fo rk la re s  ved , a t m e je rie t i  re g n sk a b så re t v a r  
i  fæ rd  m ed en  fu ld stæ n d ig  n y b y g n in g  og d e rfo r h a r u n d la d t 
at v e d lig e h o ld e  det ga m le  an læ g  i  sam m e o m fa n g  som  tid lig e re .
M e je rie ts o ste la v n in g  h a r  i  1952 b e sla g la g t 43 pct. a f den 
in d ve je d e  m æ lk  e lle r  3 404 250 k g , h v ilk e t  e r 290 750 k g  m in ­
dre  end i  1951. A ll ig e v e l  e r som  fø lg e  a f  k a se in fa b rik a t io n e n s  
sta n d sn in g  en fed tm æ ngd e  sva re n d e  t i l  108 203 k g  sm ør in d ­
gåe t i  o ste p ro d u ktio n en  det sidste  å r  m od 89 598 k g  det fo re ­
gående. D e  m ed o ste la vn in g e n  fo rb u n d n e  u d g ifte r  h a r væ re t
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Osteregnskabet.
I n d t æ g t :
Produktion af ost if lg . d r iftsre g n sk a b e t...................  1 272 484,24 kr.
V a lle  .....................................................................................  71 976,21 >
I a l t ___  1 344 460,45 kr.
U d g i f t :
Ostet af ia lt  3 404 250 k g  m æ lk med en sm ørvæ rdi
af 108 203 k g  smør .....................................................  658 477,24 kr.
Skum m etm æ lksvæ rdi 3 296 047 k g  å 16,7 øre . . . .  549 813,21 »
O m k o stn in g e r.....................................................................  136 170,00 »
I a l t ___  1 344 460,45 kr.
400 øre  p r. 100 k g  ostem æ lk. I  1951 v a r  det t ilsv a re n d e  beløb 
399 øre p r. 100 kg .
E f t e r  det t ry k te  re g n sk a b s o p ly sn in g e r  h a r  an d e lsh a ve rn e  i  
1952 b e ta lt den sk u m m e tm æ lk , de h a r  m o d taget f r a  m eje rie t, 
m ed 12,07 øre pr. k g . I  1951 v a r  sk u m m e tm æ lk sp rise n  11,37 
øre p r. k g . F o r  den le ve re d e  sø d m æ lk  e r i  re gn ska b sp e rio d e n  
u d b e ta lt 39,61 øre p r. k g . I  fo regåen de  d r ifts å r  ud b e ta ltes 36,85 
øre t i l  an d e lsh a ve rn e  p r. le ve re t k g  m æ lk.
R e g n sk a b su d to g  fra  et sto rt v e s t jy d s k  a n d e lsm e je ri.
Regnskabsåret går fra  28. september 1951 t il 25. september 1952.
D e t v e s t jy d sk e  a n d e lsm e je ri m od tog i  s idste  re g n s k a b sp e r i­
ode ia lt  5 990 334 k g  sød m æ lk. I  1951 in d ve je d e s en m æ lk e ­
m æ ngde på 6 311 862 kg , så h e r m å ko n state res en t ilb a g e g a n g  
på  321 528 k g  e lle r  5,1 pct. T ilb a g e g a n g e n  er fu lg t  a f  en u b e ­
ty d e lig  s t ig n in g  i  m æ lke n s fedm e, id e t den g e n n e m sn itlig e  
fed tp ro cen t h a r væ re t 3,89 m od 3,88 fo regåen d e  år. S t ig n in g e n  
h a r ik k e  fo rm åe t at g iv e  s ig  u d s la g  i  m e je rie ts  fo rb ru g  a f  k g  
m æ lk  t i l  1 k g  sm ør, der de sid ste  to re g n sk a b så r h a r  væ re t 21,5. 
D e n  sam lede sm ø rp ro d u k tio n  u d g jo rd e  i  1952 244 304,9 k g , og 
de r e r h e rfo r opnået en g e n n e m sn it lig  p r is  a f 614,3 øre p r. k g . 
I  1951 v a r  sm ø rp rise n s ge n n e m sn it 559,6 øre p r. k g . O ste p ro ­
d u ktio n en , der a f dette m e je r i er p å b e g yn d t så  sent som  i  1949, 
h a r a fta ge t 1 165 000 k g  m æ lk  e lle r  19 pct. a f den in d ve je d e  
m æ ngde. D e n  ostede m æ lk s sm ø rvæ rd i sv a re r  t i l  et beløb af 
134 385,26 k r .
So m  det v i l  ses v e d  sa m m e n lig n in g  m ed de to fo regåen de 
re g n ska b e r, er den p ro ce n tlig e  d e l a f m æ lke n , der ostes på  det 
v e s t jy d sk e  m e je ri, besked en i  fo rh o ld  t il,  h v a d  de gam le  oste- 
m e je rie r  o p a rb e jd e r; m en v æ rd ie n  a f  de fre m stille d e  114 736,4 
k g  ost u d g ø r a ll ig e v e l en a n se e lig  post på  p e n ge re gn skab et, 
h v o rfra  fø lgen d e  in d tæ gte r k a n  an fø res:
S a lg  a f smør, sm ørtillæ g og sødm æ lkstillæ g . . . .  1 509 523,42 kr.
» » ost, efterbetaling for k a s e in ...........................  348 428,02 »
•» » s ø d m æ lk ................................................................  62 146,26 »
» » skum m etm æ lk ..................................................... 569 303,95 »
» » fløde .......................................................................  38 775,54 »
» » va lle  .......................................................................  23 232,90 >
F o r s k e l l ig t ............................................................................  6 472,86 »
I a l t ___  2 557 882,95 kr.
M e je rie ts sam led e d r ifts u d g ifte r  lig g e r  i  det s id ste  å r  tro d s 
m æ lke m æ n gd e n s n e d g a n g  15 235,11 k r . h ø je re  end i  det fo re ­
gående, og beregnes u d g ifte rn e  p r. 1000 k g  m æ lk , er s t ig n in g e n
459,3 øre. O gså i  dette re g n sk a b  e r det o pgan gen i  m æ lke kø rse l, 
lø n n in g e r sa m t b ræ nd se l, der er h o ve d årsage n  t i l  de øgede 
d r ifts u d g ifte r . P o stern e  e m b a lla g e  og te k n isk e  a r t ik le r  v ise r  
en l i l le  nedgang.
O versigt over driftsudgifterne.
Ialt Øre pr . 1000 kg mælk
kr. 1952 1951 1950 1949 1939
K ø rse l a fm æ lk o .a . 101 396,20 1 692,6 1 511,7 1 367,2 1 565,0 476,5
Løn ninger .............. 60 497,81 1 009,9 874,5 735,3 721,7 215,8
Bræ ndsel og elek­
tricitet ................. 27 442,05 458,2 393,3 282,0 280,2 96,3
Em ballage ............. 27 262,39 455,2 466,5 426,6 422,1 216,6
Rengøringsm idler, 
salt, farve  m. m. 6 605,07 110,2 116,2 80,4 63,9 47,4
Vedligeh. a f inven­
tar og bygninger 18 233,17 304,4 212,8 315,2 190,1 52,6
Skatter, fo rs ik rin ­
ger og foreninger 6 689,39 111,7 84,2 70,8 76,8 38,9
Renter ..................... 3 428,47 57,2 48,9 49,8 69,7 34,8
A n dre  udgifter . . . 4 715,02 78,7 110,7 65,7 46,6 20,6
256 269,57 4 278,1 3 818,8 3 393,0 3 436,1 1 199,5
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So m  e n d e lig t re su lta t fre m g å r a f det v e s t jy d sk e  m e je r is  
re g n sk a b , at den b e h andlede  sø d m æ lk  i  1952 er u d b ra g t  i  37,16 
øre p r. k g  m od 34,56 øre p r. k g  i  1951. V e d  b e re gn in ge n  a f 
sk u m m e tm æ lk e n s v æ rd i e r n o te rin ge n  11,46 øre pr. k g  a n ­
ven d t, m edens d e r i  fo regåen de re g n ska b sp e rio d e  benyttedes 
en sk u m m e tm æ lk sp ris  på 10,67 øre p r. kg .
R e g n sk a b su d to g  fra  et a n d e ls m e je ri m ed sa lg  t i l  en  
k o n d e n se r in g s fa b rik .
Regnskabsåret går fra  1. oktober 1951 t il 30. september 1952.
D a  en d e l m e je r ie r  ik k e  se lv  h a r m u lig h e d  fo r at o parbe jd e  
deres o ve rskyd e n d e  sk u m m e tm æ lk  e lle r  a f  an d re  g ru n d e  f in ­
der det fo rm å ls t je n lig t  at afsæ tte  m æ lk  e lle r  flø d e  t i l  anden 
v irk so m h e d , h a r re g n sk a b e t f r a  et a n d e lsm e je ri m ed sa lg  t i l  
en k o n d e n s e r in g s fa b r ik  i  å rso v e rs ig te n  den sæ rlig e  o pgave  at 
illu s tre re , h v ilk e n  in d fly d e ls e  en såd an  a fsæ tn in g  h a r  på d r ift s ­
resu ltate t.
M e je rie ts  en gro s sa lg  e r a f an se e lig t o m fan g, id e t 44,6 pct. 
a f den sam led e in d tæ g t i  1952 stam m ede d e rfra . D e t o m fatter 
så v e l sø d m æ lk  som  flø d e  og sk u m m e tm æ lk . F o r  de to første  
p ro d u k tio n e rs  ve d ko m m e n d e  e r a fsæ tn in ge n  u d e lu k k e n d e  sket 
t i l  k o n d e n s e rin g s fa b r ik k e n . A f  den so lgte  sk u m m e tm æ lk  h a r et 
p a r n æ rlig g e n d e  m e je rie r  m od taget re t store k v a n ta . D e  a f ­
satte m æ n gd er og de opnåede p r ise r  h a r i  1952 væ re t fø lgen de :
1 407 233 k g  sødm ælk å 41,7 øre pr. kg.
18 862,5 k g  fløde å 220,6 øre pr. kg.
493 143 k g  skum m etm æ lk å 13,9 øre pr. kg.
Sa m le s re g n sk a b e ts  h o ve d re su lta te r, som  det e r fo rsø gt i  
e fte rfø lge n d e  o ve rs ig t, v i l  det fre m gå, at m æ lke m æ n gd e n  i 
1952 lig g e r  615 010 k g  e lle r  14,2 pct. la v e re  end i  1951. F e d t­
p rocenten  i  den in d ve je d e  m æ lk  er gået ned f r a  4,01 t i l  4,00, 
og derm ed e r fu lg t  en s t ig n in g  i  fo rb ru g e t f ra  21,3 t i l  21,4 k g  
m æ lk  t i l  1 k g  sm ør. I  m e je rie ts  g e n n e m sn itlig e  sm ø rp ris  er 
sk e t en s t ig n in g  p å  52 øre p r. k g  i  sa m m e n lig n in g  m ed fo re ­
gående år, og denne s t ig n in g  t i l l ig e  m ed den forøgede sk u m -
